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TbeJapaneseⅥ）Cabulary′kst（Hattori，1989，1990，1997）wasusedas anindexto determine
WbethertheJapaneselanguagedevelopmentof Englishlanguageimmersionstudentsat Katoh
Gakuen，aprivateschoolinNumazuC軸Japanhassu鮎redasaresultofthestudentsspendingat
leastbalfoftheiracademicdaystudyinginEnglish・Theimmersiontudentsofgrades缶ve，Sixand
SeVen（n＝109）wereadministeredan abridged version ofthistandardizedmeasure ofJapanese
VOCabula叩Asa reference，thesame measure was glVentO Students oftbesame gradesたom
regular programsinpublicschooIs（n＝409）．Theresults s壬10Wedtbat thescores forbotb the
immersionand regular studentsincreased with grade・The similarityinthepatternofscorescasts
doubton tbeclaimtbatpartlClpatlngintheEnglishlangu喝eimmersionprogram couldbe
detrimentalto knowledgeoりapanesevocabula印
鑑ey words：Englishlanguageimmersion，partialimmersion，knowledgeoりapanesevocabulary
Immersioneducationfirst began inthe
ethnicallydiverseprovince ofQuebec，Canadain
1965．Althoughtheo銭ciallangu喝e OfQuebecis
French，at the timealarge proportion ofthe
Englisb－Speakir唱pOpulationwas notableto speak
托encbpro缶cientl沸placlngthemat a disadvantage
SOCially and economically二Seekingtoimprove the
Way Frenchwas beingtaughtas a second
language，agrOupOfnativeEnglishpeaking parents
in St．Lambert，Quebecworkedtogetherwith
SpeCialistsinbilingualism 血●om McGillUniverslty
and createda new pro酢amin whicha total
Frenchenvironment wasintroduced包‾Omkindergaト
ten（seeLambert＆ ′mckeち1972）．Lateちtbe
programwas developedto continueon allthe way
throughto highschoolandtoday，immersioIl
programscan be foundinallten Canadian
provinces．Theintent ofimmersionisto develop
bilingualismand biliteracyinmaJOrlty－1anguage
students and，unliketraditionallanguageed cation，
immersionteacheslanguageby conductlng any－
whereなom50％－100％oftheregular cu汀iculum
inthesecondlanguage．
A Spanishimmersionprogram wasimple－
mentedinLos Angelesintheearly1970sbased
On tbe success丸11Canadianprogram（Cohen，
1974）．Followingthe positive results ofthis
pr（唱ram，immersion schooIs spreadacross North
America，andthereare nowmanytargetlanguages，
including ChineseandJapanese．MetandLorenz
（1997）havepresentedan overview oflessons
learned缶一OmtWentyearS Of experienceinU．S．
immersionprograms．′払1earn abouttheimplemen－
tationf partialimmersionprogramsinJapanese，
Spanishand 托enchin theUnited States，See
Thomas，Virginia，＆Abbott，（1993）．
KatobSchool（Katoh Gakuen）isa private
SChoolinShizuoka Prefecture，andhasJapan－s
OnlyEnglishpartialimmersion program．Thereare
two typesof programs，traditionalclassestbatare
taughtinJapanese，andimmersionclasses where
50％or more ofthe classesare taughtin Englisb．
The curriculum ofbothprogramsisbasedon
guideliness t払rthby theJapaneseMinistryof
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Education．At the timeof entrance，parentSare
ableto choosebetween thetwo programs．The
Englishimmersionprogram wasimplementedin
tbe elementary schoolinApri11992with28
students andat the timeof thiswriting，that
orlglnalpilot class wasintheir f rstyear ofhigh
school，Or gradeten．KatohSchooIcreateda
unlquepartialimmersion program whereEnglisb
learnlngisstressedinthe early grades・The
immersionprogrambeginswith about75％ofthe
鮎st threegradestaughtinEnglish，and then
graduallythe proportion of classesinEnglish
drops toabout50％in theupper grades．托om
Juniorhighschoolthe studentsare re－immersed，
and classesinEnglishaccountfor 60％ofthe
curriculum．R）ra detailedr view oftheintroduction
OfimmersiontoJapanand results of evaluations，
See Bostwick（1995，1998，1999，2000，inpress）
andKatob（1993）．
A popular misconception associated witbthe
immersionapproach－Spending50％ormore ofthe
daystudyingtbrougha女）relgnlanguage－isthatit
mayleadto deficitsinmothertonguedevelop－
ment．HoweveI；reSearChonimmersion education
involvingcloselanguage palrShasshownthat the
pr喝ramhasallowed studentsto remain academト
Cally competitive withtheirnon－immersion peers
While maintaining normalfirstlanguagedeve op－
ment（Cummins＆ Swain，1986；Genesee，1987）．
Cummins（1998）stressedthat basedon research
COnCernlngtheacademic，1ingulStic andinteユ1ectual
e鮎cts ofimmersion，tbere
COnSequenCeS，andthatin
SuggeStS Subtlebenefits
bilingualchildren．
Were nOnegative
ねct，the
in these
Fromitsoutset，OneOftbepnmary
of tbe
prOgram
no cost
thefirst
attainlng
evidence
areas for
Objectives
St．Lambertprojectwas to createa
Wherea secondlangu喝eWaS addedat
to tbemaintenance anddevelopmentof
langu喝e（Lambert，1975）．Inadditioto
additivebilingualism，theprogramis also
COmmittedtopromotinga positive attitudeowar s
the child’sown culture．Results oftestlngOf
Studentsintheimmersionprogramat Katoh have
Shown that thedistance betweenthe two
languagesbas hadno negative e庁ecton the first
language developmentfthestudents（Bostwick，
inpress）．Inthisrespect，theXatoh Schoolhas
providedtbe鮎stevidencethatadditivebilinguaト
ismisattainableinJapan，
The structureoftheJapaneselanguageis，
howeveち如ndamentally diだerent 打om English・
Thereforeitmay not be surprlSlngtOlearn that
COnCernS perSistover whether spendinga great
dealofeach academicdayin Englisbcould result
instudentsfa11ingbehind theirp e sin normal
Japaneselanguagedevelopment．Althoughprevious
internalevaluations have demonstrated that the
immersionstudents per良）rm atleastas Ⅵrellas
Katoh School－sn n immersionstudentson national
Japanese（Kokugo）tests，neWparentSdeciding
betweenimmersionanda regular program remain
unconvinced（Bostwick，1998）．Therefore，itwas
determinedthatan external study；uSlnga
difFerentmeasure oflanguage pro畠ciency，WOuld
COntributeto the taskof ascertainlng Wbetherthe
Students’Japaneselanguagedevelopment has been
b ld backas aresult ofimmersion．′払this aim，a
newindex ofthestudenでsJapaneselanguage
developmentwas administered，andinorderto
providea reference，thetestwas also glVentO
Students良一omthreeregular schooIs．
M朗hocま
劫′一ggC勿α乃ね
Immersionstudents虫‾Omthe Englishlan－
guageimmersionprogramat Katoh Elementary
Scboolrepresentedgrades茄ve，Six andseven（n＝
105）．
The reference group studentswere 打om three
public schooIsintheMinatoward of′払kyo：
gradesfiveand sixなomT ElementaryScbool（n＝
127）andM ElementarySchool（n：＝110），and
gradeseven fromTJuniorHighSchool（n＝167），
加ざgJ一〟〝才gガタ
TheJapaneseⅥ）Cabularyrkst（H ttori，1989，
1990，1997）isa standardizedtest女）ruSe Witb
elementary andju iorbighschooI
Japan．Thetestconsists ofa series
Choice questions askingthestudentto
mean汀唱Ofa word，WOrd combinationor
studentsin
Of multiple－
choosethe
expression，
托om theorlglnal150test questions，50questions
Were quaSi－randomly selectedfrom achlevelof
di＃iculty二Classroomteachersadministeredthetest
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in December1998．Nospecialinstructionswere
glVen・
陀esu托s
A one…WayANOⅥ1analysisof themean
SCOreS Of theJapaneseVocabulary Tbstwas
Carriedout 払r boththeimmersionsttldents and
thestudents虫・Om the
The main e＃ectfor
Studentswas slgnificant
．001）．Apost
hoc
regularschooIs（Rgurel）．
gradefortheimmersion
（F（2．102）＝15．527，p＜
test revealedslgni缶cant
di任erencesbetweengradesfiveand six，grades
茄veand seven，and grades six andeven（Mse＝
16．051）．The
studentswas
＜．001）．A
di庁erences
gradesfive
main e庁ectforgradefortheregular
alsosignificant（F（2．400）＝18．466，p
posthoc test revealed slgnificant
betweengradesfiveand six and
andseven（Mse＝77．523）．（Figuresl
＆2）．
Theseresults
tbeimmersiona d
grade，eXtending
（1998，1999，2000）
Showthat tbescores forboth
regular studentsincreasedwith
previous studiesby 王ミostwick
inwhichtheEnglishimmersion
Studentsdemonstrated highlevelsof competence
inJapaneselanguagedevelopment．
G℡門e柑書 Di＄8MS＄i¢門
Althougha directs atisticalcomparison ofthe
Japanesevocabula叩abilityscoresわrtheimmersion
Studentsand regular students wouldbeinapproprト
ateglVenthe九1ndamentaldi＃erencesb tw enthe
two typesof schooIs，the similarityinthepat er
ofscores would suggesttha participatlnginthe
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theJapaneseVocabulary
Englishlanguageimmersionprogramhasnotbeen
detrimentaltotheimmersionstudent－sknowledge
OfJapanesevocabulary
Howeveち beた〉reWe Can COmpletelydismiss
theclaimthatimmersionisdetrimentaltothe
StudenでsknowledgeofJapanesevocabulary，there
isone other aspectthaneedsto beaddressed．It
ispossiblethatthedetrimentale＃ectsof the
immersionprogramare beingnegatedby several
Supplementalclassesa weekinJapanesethatare
addedin orderto helpprepare studentsto
per女）rmOn StateOr nationaltests．Althoughitis
impossibleto gaugethein幻uenceoftheseextra
Classeson the students’Japanesevocabulary
ability，Onethingdoes seem apparent，the
COmbination oftheimmersionapproach plusthe
Supplementalclasseshas resultedina similar
pattern of progressas thatoftheregular schooI
Studentsintheacademicgrades consideredinthis
Study
60nelu＄i¢n
Withtheintentofkeeplngup Witha world
COmmunltythatisteadilybecomlng dominated by
thoseproficientin spokenEnglish，theJapanese
Ministryof Educationiscurrentlyintroducing
Englishlanguageprogramsinto allelementary
SChooIs（Downes＆ Sugibara2000）．Howeveちa
缶erce debatecontinuesbetweenproponentsand
OppOnentSOVer eXaCt guidelines女）rthe new
programs andits potentialnegative e鮎ctson
already overworkedchil ren（℃lkahashi，2000）．It
ishoped that thiss udy contributesbothto the
understanding ofthe eだects oftheimmersion
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programingeneral，andmore speci缶callyto tbe
Smallbody of researcb onimmersion programs
involvingverydi鮎rentlanguages．
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